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文書作成《２級》 文書作成《３級》 データ活用《２級》 データ活用《３級》
総計
合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
２００９
２００９／７／１１ ２ ２
２００９／８／１ ２ １ ３
２００９／８／７ ２ ２ １ ５
２００９／１１／２１ ３ １ ４
２００９／１１／２５ ２ ３ ５
２００９／１２／１９ ７ ２ ９
２００９／１２／２４ ３ １ １ ５
２０１０／２／１３ １ ２ １ １ ５
２０１０／２／２４ １ １ １ ３
２０１０／３／６ １ １





２０１０／７／３１ １ １ ２
２０１０／８／１０ ２ １ ３
２０１０／８／２６ ４ ４
２０１０／１１／２５ ４ １ ５
２０１０／１２／１１ １ １ ２
２０１０／１２／２１ ２ ２
２０１１／１／１５ １ １ ２
２０１１／２／４ １ ６ ７
２０１１／２／２８ ４ ４
２０１１／３／４ ４ ３ ７
２０１１／３／９ ２ ２ ４
２０１１／３／１６ １ １ ２
２０１１／３／３０ １ １
小 計 ２ ７ １３ ２ ２ １ １３ ９ ４９
２０１１
２０１１／５／２１ １ １
２０１１／７／１６ １ ２ ３
２０１１／７／２０ １ １ ２
２０１１／７／２７ １ ２ ３
２０１１／８／３０ ２ ２
２０１１／８／３１ １ １
小 計 ２ ２ ３ ３ ２ １２
総 計 ４ １１ ２５ ７ ９ １ ２６ ２０ １０３
表２ 最近３年間の受験状況（２０１１年８月末まで）





















































































































文書作成《２級》 文書作成《３級》 データ活用《２級》 データ活用《３級》
総計
合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
２００９
２００９／７／１１ ２ ２
２００９／８／１ ２ １ ３
２００９／８／７ ２ １ １ ４
２００９／１１／２１ ３ １ ４
２００９／１１／２５ ２ ３ ５
２００９／１２／２４ ３ １ １ ５
２０１０／２／１３ １ １ １ ３
２０１０／２／２４ １ １ １ ３
２０１０／３／６ １ １





２０１０／８／１０ ２ １ ３
２０１０／１１／２５ ４ １ ５
２０１０／１２／２１ ２ ２




小 計 １ ３ ２ １ ２ １ ７ ３ ２０
２０１１
２０１１／５／２１ １ １
２０１１／７／１６ １ ２ ３
２０１１／７／２０ １ １ ２
２０１１／７／２７ １ １ ２
２０１１／８／３０ ２ ２
２０１１／８／３１ １ １
小 計 ０ ０ ２ ２ ３ ０ ３ １ １１









文書作成《２級》 文書作成《３級》 データ活用《２級》 データ活用《３級》
総計
合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
２００９
２００９／８／７ １ １
２００９／１２／１９ ７ ２ ９
２０１０／２／１３ １ １ ２





２０１０／１２／１１ １ １ ２
２０１１／２／４ １ ６ ７
２０１１／２／２８ ４ ４
２０１１／３／４ ２ ３ ５
２０１１／３／９ １ ２ ３
２０１１／３／１６ １ １
２０１１／３／３０ １ １
小 計 １ ４ １１ １ ０ ０ ６ ６ ２９
２０１１
２０１１／７／２７ １ １
小 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １









社会人 ３（３０．０％） ６（６６．７％） ９（９０．０％） １９（５９．４％）
学 生 １（２０．０％） １９（８２．６％） ０（０．０％） ７（５０．０％）
合 計 ４（２６．７％） ２５（７８．１％） ９（９０．０％） ２６（５６．５％）
表４ 最近３年間の受験状況（学生）
表５ 合格する割合




















級 受験者数 合格者数 合格率
１級 ４５ １６ ３５．６％
２級 ４，３７７ ２，４４２ ５５．８％
３級 １７，８２１ １１，５２７ ６４．７％




級 受験者数 合格者数 合格率
１級 ３１ ９ ２９．０％
２級 ２，８３２ ２，１３０ ７５．２％
３級 １１，２５８ ７，７６３ ６９．０％





































































































１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
０ １１．０１ １２．０１ １３．０２ １４．０２ １５．０３ １６．０５ １７．０７ １８．０９ １９．１３ ２０．１７
１ １１．０９ １２．１２ １３．１６ １４．２２ １５．２９ １６．３８ １７．５０ １８．６５ １９．８３ ２１．０４
２ １１．４６ １２．５９ １３．７５ １４．９５ １６．１９ １７．４７ １８．８０ ２０．１７ ２１．５８ ２２．９９
３ １２．４９ １３．８３ １５．２２ １６．６６ １８．１４ １９．６６ ２１．１９ ２２．７２ ２４．２０ ２５．５９
４ １４．５７ １６．１６ １７．７８ １９．４３ ２１．０６ ２２．６６ ２４．１８ ２５．５８ ２６．８２ ２７．８７
５ １７．６９ １９．４２ ２１．１２ ２２．７５ ２４．２８ ２５．６６ ２６．８６ ２７．８７ ２８．６６ ２９．２３
６ ２１．３２ ２２．９５ ２４．４６ ２５．８０ ２６．９５ ２７．９１ ２８．６５ ２９．２０ ２９．５８ ２９．８０
７ ２４．６９ ２５．９８ ２７．０８ ２７．９８ ２８．６８ ２９．１９ ２９．５５ ２９．７７ ２９．９０ ２９．９７
８ ２７．２２ ２８．０６ ２８．７２ ２９．２０ ２９．５４ ２９．７６ ２９．８９ ２９．９５ ２９．９８ ３０．００
９ ２８．７７ ２９．２２ ２９．５４ ２９．７４ ２９．８７ ２９．９４ ２９．９８ ２９．９９ ３０．００ ３０．００
１０ ２９．５４ ２９．７４ ２９．８６ ２９．９４ ２９．９７ ２９．９９ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１１ ２９．８６ ２９．９３ ２９．９７ ２９．９９ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１２ ２９．９６ ２９．９８ ２９．９９ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１３ ２９．９９ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１４ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１５ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１６ ３０．００ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１７ ３０．００ ３０．００ ３０．００
１８ ３０．００ ３０．００
１９ ３０．００
表８ N 問解けたときに K 問解ける可能性
１１６ 松山大学論集 第２３巻 第３号
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